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??????????????????????『???』?、????? ?? 、 ???『? ??? ?????」?。? 、「 」 。??? 、「 、 』? ? 。?、? ??? ??? 』???? ????
?
????
??? 「 』、 。 。 。 ??????? 」 。?? ?…? ?????????、??。????、????????、??。?? ? 、「 」 「 」 。 。「??? ?? 、「 ?」 「 」 。??? 、「 、「 」 、「?〈? 、 。 』 、「 」? 。????????????????????????????
??? 、「 ? 、「 、 。 ???… ?? 、 。 … 、??? 、 ? 。 。 。??
?』 ? ? ? 」 ? 。 ? ? ? ? ? ?
?」 「 ? 」
?
???、「?」???…?。????」???、??。
??? 、 」 ? 「 ? ????。?? 、「 ?? 、 「 」 、??? ?、 … 。 ???? 、 ? 、??。 、 ?? 、 、??? ? 。?? 、 ? 。
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???「???
?、????????、??????????。?????????????、???????? 。 ? 、 、??? ? 、 ?。? ??? ?、
?
?? 。 、 、?、? …… 。? ? 、?? ??????。? 。 ?、 、?????、??? ? 、 。 ????? 、 ? 、 。?? 「? ? 、 ? 、???? 、 。 、??? ? 』 。?? 、 。??
?」???????????っ?、
??
?????????。?????
??? ?、??? ?? 』 。 。「?? ? 」、???。 ? 、 、???? 、 』??? 」 。 、??」 、 「?? 」??? 。??? ?
????
????????。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 、「 「 」 。 。?
????????????????????????????
??? 、? 、 、 、?? 」 。? 、 、 、
???????」
?????、????
?
?????。????????。
????。???????、???????????。?????????? 。 「 』?、????????????。??、
???。????」?。?????、???、????
???????」?。「??」?。 ????
?????、???
J之
???
?」???? 。「 」? ?、????? 、「 」??。 、『?。? 。〈??? 〉????????、???????っ?、??????????。
?????? 。??????? ? ? ? ? 。??? ? ???? 、 。
???????? ??????????? 、 ?
??? ?。 ? 、?????、???? 。 、??、 。
????????
?
??????、???
??????? ? 、 、?。? 、?。 ? ?? 、? ? ? ? 。
?????
??
、
? ?
Jj奈j丘286 ( 17) 
??????
????????????。
???????、??????、????????????。
? ? ?
〈 ? ? 〉
??、????????????。?????????、?
?????。??? ???。 ???????。? 、 。 。?????? ??、 ??? ? 、? ??、???? 。 ? ? 、 。??? ? 。 ? 。 ? 。 ? 、 ??、 。 、 、 ???? 。 ? 、
?
????????、???
??? ?? 、 ? 。
て
〈 ? ? 〉??? 、「 」 。 、???? ?」 。??? 、 ? ???? 」 。 、
?
???、
????
?
???、「??????。????。
????? 、 ? 、 ???? 、 、 ? 。??? 」 。
?
??、「??」???????、「??、??
???」?。
???』?
干し
{ま2
1五
?????、?????。???
「???????、???、????
( J 8) 285 
????????????????。????????、????
?????。???????。??????????????、????????????????????????????????????? 、 。??? 、 。??? 、 ?。 ? 。 ?
?
?????、??、『????』???。???。??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ?、「?? ???? ??????????『 ?』 ?? ? ?? ?? 』 ??? 、「??? 、 」?。?、「『 』? 、『? 。???、「 」? 、 ? 、 「 ? 」 ?? 。、「 、 、 。、 」 。?
?????、「??、
春秋繁露j邑解並びに義託逆説稿十八
? ? ? ? ? ? 」 ? 。
〈 〉
??、?? ?????????????? ??。???????
、 。 。
??? ? ?????????。
、 。っ ?。 、 。 ?
???
???????????、??????、????????。???
???? ??。?????????。????????????。?? 、 ? 、 ????????????? ? 、 ??? 。 、??? 、??? ? 。 …??、 。 ? 、 ? 、?? 。? ?? 、??? 、 。?? … 、 …? ???? 。 、 、 ?? ????っ 、「 ? 」〈 ? ? 〉??
「??????、「??、
?
?
?? ? ??????????????
? 。??? ?、??? 』???。?? ?? 、 「 」 、「 、?? 。 ? 。 ? 、???、? 、 ? ??? 。 、??
?
???、???????。
?
?
???、「?」??、「?」????。??、「?」????。
??? 、「 ?、『 、 。?? … 、 」 。?
????、「?????????????、????、
?
?、『 ? ?? ? 」 。 、
???」?。
「?」??、
「?」??
庄の
②上
之???????????』???????????
????」?。??、?????。
????「?
????????」?、「?????
?????????????
?????。????。
??
、
?
〈????〉
???????????、????っ??????????。
???? ? 。
??? ?????? ? ???????。
??? ??、? 。 ???????、????? ? ? ?? 、 ???? ??????。? 、 、 ? 。
?????? ??? ?。??? 、
??? ?。 ?。 ??? 、????? ? ???? … ????。??? 、 ? 。 、??? 、 ? 。
? ? ? ? ? ? 」?
? ?
、
?
??近
???〈 〉
?????????。????? 、 ????? 。
????、 ? 。 、????????? 。 、??、 。〈 ? ? 〉?
?
???、「?」????。
『??? 』??? 』
284 ( 19 ) 
?????、?????????????」?。??????』??????、「????????、 ? ? 、?? ?? 。 ???????????、???????? 」 。『 』 、「??? ? 。 、 、??? 。 。 、???? 。?? 、
????、?、?????????????
??? 」 。 』 「?、? 。〔 、 〕???、 。『 、『?? 。 、???、 ? 」 、 、?? 、 、 」?。??? ? 、「 ? 、?? ? 。 ?? 。 。??? ? 。 」 、
??
「? 、 、??? 、「 、? 。???? 、??? 。 ? 」 。「 」???、 『 』 、「 、 、???。 。 」 。 、 、??? 、 。?? 。 「 」 。??? 。「 ?… 、「 。??? 。 、?、? ?、 、 〈 。
???????。??????????????、??????????」??????????? 。 、 ??? ?
?
?、?????????????????…?????。
?、? ? ??。????? 、??、 、 。 、??? ?。〔 「 ? 」 〕 ????????? 。?
?
??、「??」??????。
?
?
????、? ?』 ???????、????????
??? ? ???? 、 ?? 、 、?? 。
?
????、「???、?、『?????????????
??? 、「 、???、 、 ? 、 。 』??? 。 、 。??、 ?、 。 」 ?、?。
?
?、????????。??????、???、
?? っ 、 「 」
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???」???。
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〈??? 〉
???????????????????????? ?
?????、 ??????? ??、 ? ? っ?? 。 ? ? 、??? 。
???????
〈 ? ? 〉????? ???』???、??????????、?????? ??。 ? ? 、? ?????????? ? 』 ? ? ???
? ? ? 、
? ?
〈 ? ? 〉
????? ?、??????????、?????、?????
?、????、? ? ? ? ? 。 ??????? ??? 。 ? 〞 ???っ ????、 、 、 ? 、?? 、?、 ?? 。 。 、???、 、 、 ? 。 、「?? ? ?
?
????? ?? 、 。?? 、?? ? 。?」 ??? ?。 。?? ?? 、 。?? ? 。 、??。
?『?????????????????????????????????????? 。 ???、???? 」 。??? ? ????、??? 』 、「 〔????????? 。〕 、? 、 ???? ? 〈 、???? 。??、 〔「 「 」
?
?? ?? 。 、???」 。??? ?、 『 」 、「??
?
??????????????、??????????????
?」?。〔 ? 。〕
?
??「???」????「…??????
?。? 、「 」 。 ????」? 。 。?? ? 』、 」
???。
?。?????????。?〈 ? ? 〉????
??????。????、?????????。『??』???????????。?
「 ? ? 」
」?。???????
??? 、 ? 。「??」???、「?」 「 」 ??。?
?
???、「???…??????????????????。???、
??? 」? ???? ? ????????? ?? ?? ? ?? ??
?
??????
??』 、 ? 。 、 ?? 」?
?
??????????????????????????????????
?、? 」 。 「 」 「 」??? っ 、? 、「 。 」 、??「 ??」 。??? 、「 、 、 、? 」 。? ? 『 …
?
?????????????????
?
?
????、「?、???????。 ?」 。
??? ?、「 ? 」 。 、??? ?? 。???、 。 「??? 」 。?????? 。 、 、???。?
? ?
?????????。??? 、 、
???????、?????
???、
~I:J 
の
潜
4乙f!lJ 
巻
?????
?Js: 
〈??? 〉
????? ??、???????????????????
????、? ? 、 ? ? 、 ?っ????? ???。 ???? 。 ? …… 、???? ? 、 、??? … 、?? 、
?
????????????????????
???????、 、??? 。
282 (21 ) 
??? 、? 。
?????、
(22) 281 
?????、????????????。???????????????? 。 ? 、「 、 ??????????、?? ???、? 。??? 、 ? ?? 。、 ? 、?? 、
?
???????????????。??
?? ? 。??? 。 」?? 。
?????????、?????????????????、???
????? ?? 。 、?? ?、 、 。っ? ? ? ? 、 、???
春秋繁滋ilfi呼並びに義説遊説稿十八
? ? ? ?〈 〉
????????、?。??、 ??、???????、
???????、? ? 。 。?? ??、?? ? 。?? 、 ? 、??? ?? 、 ? 、
??
????? 。? 、 、「?? 、 。 。?? 、? 、 、?? ? 。 、 。?? ?。 」 。???、 、 ? 。 、 、
????、??????、?
????????。????????????、
天社若
日星は下丞
るに
れ反応j
lまり
亦、宮
u:街Ii長
むし
。て③
存在土
石各
一:々
也)J:r& 
巴
の
社
琵
夫
〈 ? ? 〉??? ? ????。?????????????、????????。 ?? 、????? 。 ? ???。??? 。 ???? ? ?????」 、 ? 。??? 、?? ? ??? 、『 ? ? 。??? 。 ? 。 』 、『 ???? 、 「 ?」?、? 。??? 。 、 ? ?」???。??? ??「 」 、 ? 。???
?
?????。?、??」?。
??? ?、「 」 「 」 、「 」 。?「?」 「?」????、 』??? ? 。 … ? 。??? 『 』?? 。 。??? 、「 ?、 。」?? っ 『
?
???」?。
??? 、 ?』 「 。 、
??????????????????
????、
???????。???
??????????。
之江
者[1
???????????。??、??????、?????????。???、 ??、? ? ????? ?、????? 。? ? ?、??』?。 」 。
?
??、???
??っ 、 、「 」?
??
、
〈 ??? 〉
????????????????。
????、? ? ??。
????????、?????????????。????????
???ょ?。?? ? ????、 ?????? ? 。 ? 、?? ? 、 ????、 ? ????、 ? 、?? 。 っ??? ? 、「 、 。??? 、 。 、??? ? 、??? 。 。??? 。??? 」 。 っ 、?? 。????? 、 、??、 、 、?っ? 。 。??? 、? 、 。
???
丙
午
? ? ? ? ? 、
磁?jli 280 (23 ) 
??????
の
〈 ? 〉
????????????、????????????。???
????? ?? 、 ???????????????。???? ? ? 。?。 ?? ?? ??? ?? 、 。 ????、????? ? ??? 、?? 、 。 ?。???????。?? 。??? ??? 。 ? 。 。
? ????。
??? 、 。??。 ?、 ? ?????? ? 「 」??。 っ 「 」??? 、 ? 。 。?? 」?。 ?っ ???? ? 、 、?? 。 。? 、?? ? ? ??? ?
?
???」??????
?? ? 、 。?? ? 、 。 。?? 。? 。
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?????。????、???????、??????????、??????? ? 。???? 。 ????? 、 ????? 。 。????? ? 。 ?? ??? 。 、 。 ? ?? 、?? ? 。「?」 「 」??? 。 、 ??。?? ? 、 ? ?? 。???、
?
????、????????
??、 ? 。 」 。?? ? ? ? 。?、 ? ? 。 ? 、?????? 。??? ? 。 、「 、 、?? ?
?
????????、?????????、
?? ? 、 ? 」 。 、??? 。 ? 、
?
?? 。 、 、 、??? ? ?。 、??。 、 ?、 、
脊秋繁話通f~~~立fzびに義})iE逆説続十八
?? 。
????、???????????????????
??????????????。
???っ
??
????。
?
???、「??、??。???、
??」 。? 、
?????、???、???、????????、???? ? 、? ? ?????」??????????? ?? ???? 、「? ? ? ? ? ?? 」???????????、 ? ??「 」 、 。??? 、「… 、 、 。 。??? 、 、 ? 、 。 、 、??? 』 。『 』 、『 ? 、?? 。 ?? 、 ? ???? 。 、 』?、? ? 、 』?。 」 。?? ??
???、「?」?「?」???。
??? 、 、『 。??? ? 、 、 、??? 、 。??』??? ?。??? ???
????????????、????????。??、『 ? 』 。 ??????、?? 。 、 ? 。 っ
?? ??」 。 、「?、 ?。? っ? 『 』 、 ? ? 、 。?? ??。 ? 、 …
?
????????。
??? 、『 、?? 。 ? 。 、
『??』?『????
????????
之と
??、? ?
??、????????。????????????、???????」?。「?」 、 ? 、??? 。〈? 」 ????、「 ? 。 、??? 」 。 ?????? 、? 。〉?????? ?。? ? ????? ??????? 、 ? ? 、??? 。〈??? ? ?? 」??? ?〈?? 、 「 」〉」? 。
?
???、「?」?「?」???、????、「??「?』???」
?。 ?? 、? 、 。?? ???? 、「?? っ??? 「? 」 。
?
???、????
?、??????????
?。? 」???? 、 、 」 、??? ?。? 、 。?? 、 ? ? 。?、『?? 。?? ?? 、「 『 』??? … 。 。
?????。??????」?、
??
近
の
疏升
?????
??????? 。
????
????。 ???
っ?『???
???。 ?
??????。????っ????
?『???、????????」
??????、????????
?????、??????????。
278 (25 ) 
と
一一) 
と
?
?
???、「??????」???。????。????、
?? ??????。?
?
??、???「?」 。
?「??」、?????「??」???。??? ?、「 、
?
??????????」?。
?
?
???、「 」?「 」???。????。
?
?
?? 、「??、「 ??
? 。
初
の
?。?、???」
?「 」??、 ? 、? ? 。?
?
???、?「 」 。 。
?? ?、 ? ? 。 。
? 。
っ??
??? ?? ? ??? っ 「 ?」 ? ???????? ?
???。
?????。???
??」 。?
???、「??、「 ?? ? ?? 。 ? 、
? 」 。。。 ? ??、「 、 「 。 」 。?????、「 ??っ 、 、 』 。 、『 「?? ?っ 、 、 ??? 、 ??? 。?? 、? 。???。 ? 、 。??? 、 ? 「 」 。 「?? ? 。
( 26 ) 277 
? 。
?
???、
??????????????????」』」?。????。??? 、
??????
「 ? ? ? ? ? ? 、
??????????、
春秋繁蕗j母島手並びに義説j必読稿十八
??? 。?
???、「?」?「?」
?? 、 ?『??」 ? 「 」 』? ???? 、「「 」 『 ?」 。??? 、 』 』
?
??? 、「 、 ? 、?? 。『 』 ????。?? 。 、????、?? ?? ? ? 。????? 。? 、??? 。 ? ???? 。 、 、 ???? ?」 。 、「??? 」 。 『
?
??『?
??? 、 」 。??? 、 。 、??? ?、 。 「 」 。???、 、「 。??? 、「 」 。??? 「 」 。 「 。?、「 、
?。??、???????????????、??????。?
???。????
??????。
???。????、? 、
「 ? 」
? ? ? 、
?
??????
???」
「???????」?。?????????????。??
???????????、「???????????????????????? 、 ?????。 ????。??? ???? 。 ??????、 、 ?????? 、 ??? ?。 ?????? 、 、 ???? 」 。 、 、 。??? 、「 」??? ? 。「 」 、 「???」 。 、 。? 「??」 。〈??? 〉
???????????、?????????????????。?
?????? ? 、?????? ????? 。
???????、 。? ???っ????、?
??? っ 、 っ 、 っ?? ??。 、 っ??。 ? 、 っ?。? 、 っ ? 。??? 、 。
?????????????????????????????
????。????????????????????
?????????????????????
???????????????????
と
????。 ??? ?
之と
??
、
?っ?????????????????????ぅ。「?」??? 。 ??
?????????????????????「?」????、っ。「?」??? ??。? ???? ? っ??????? ????? 。 ?? ???? 。
???????????????????っ?????????っ
?。? ? 。 、????? 。 。 ???? 。? 、??? 、 ? ????。 、??? ? ? ?、 ? ?、??? 。 ? 。???? ? 、?? 。
??????????、?????、???????、??????
?????????? 。 、 ???? 。??? ? 、?????? 「 」?????? ? 、?? っ「?? 。
??
j丘276 (27 ) 
っ????????????????????、????????
????????????????????????、????????? 。 ???? 。 ? っ?ゃっ 。「 っ??。?? ??????????????」?。?????????? ? 、 。 、??? 、 、??、 ? っ 。 ? ? 、????? 、??? 。
???????????』??????、???????「????、
??? 、 、 、?、 っ 。 、???… ?? 。??? 。?? 。 。
???????????????????????????
??? 。
????、???????、????????????
??? ??? 。 ? 、??っ ? 。 っ ゃっ 。「??? 、 。??? 」
そ
の
( 28 ) 275 
????。??????????????????????。?????????????????????? ????? ? 。 、 ?。??? 、 。 、?? ? 。 ??。? 、 、???? 。 』 、「 、 、??? ? ?」 。 。??? 、 。?? 、 、 。 、 。????? 、 。 っ?? 、 っ??? 。?? ? 、??? 、?? 。 。?? ?
? ?????????????、????????????
?? ?、 、 。??? 、 、
? ????。?????????。
???? 。? っ??? 。 、
?
?????????、
?、 、 、 、 、 、 ょ 。??? 。 、 …?? ? 、 。?? ? ? 、 ? 、???、?
?
????????????
???
?????????〈 ? 〉????、『 ?
?
?????、????」?????
?、「 ?? ?? ? 。? ?????????、????????、? ? 、 ?????????? ? ? ?? ????。 、??? ? 、 、 ?? 。 、??? 、 、 、??? 」 。 、 ?? ? ? 。 、?? 。 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
「?? 。??? ?」
の
春秋紫蕗illlf1自立び{こ義言正通読者;~十八
〈 ? ? 〉
???????、????????、????????。????
????? ?? 。 、 。???? 、?? ?? ? 。 ? 、 、「?」 ? 。 っ 「 」 。???っ?? 。 、 。 、?? 、?? 。 、 。 、??? 。?? ?。 ??? ?。 ? 、?? 、「 ? 。 っ
も
と
了乙
??????????????????????????、?? ?????、 。 ??。??????? 。 ?? ?。 ?????。 、 ??? ?? 。??? ?、 ?? 、?? ? ? 、????っ ? ????? ?。 、 ???、 。??」 ?、 っ 。?? ?。 ? 。??? 。 、 ? 、??? 、 、 。 、??? 、 、 、??? 、 。 、??? 。 、 。??? ? 。??? 。 、 、 、?? 、 、 っ??? 。 っ 、???、??? ????。 。?? っ 、??? 。 、「? ?」 。?????、 ???? 、「 、 。
??
、j長j丘274 ( 29 ) 
?。??????????、?、???????、??????????? ?。 ? ?。 ???、?????? ?、 ???、? ?。? ?? 、??? ??? ? ?。??? ? ??? 、 ? ????????? 、 、?? 」 。 ??? ? 。 。?? ? 。??? 。??? ? ????、 ? 。??? 。 ??、 。 ???っ?「 」?? ? 。 。?? 。 、?? 。 ? っ?? ? ? ???? 」 ????? ? 、??? 。 」??。 、 。?? ? 。??? 。 … 、 、??。 ??? 、 。
( 30 ) 273 
???????????、??????????。????????
??、?
?????? 、 ? ????? ??。 、??? ?? 、 。??? ? ???? ?。?? 、 。?? ?、 、 ?、?? 。 、 ??????。???? ? ? 、?? ?。 。?? ? ??? ? 。?。 ???? 。 、?? 。 、 。?? 。? ? 。?? ?、 。 、?? 、 ? 、?? ? 、?? 、 ?????、 。 、?、 「 ? 、 」 。?、? ? ? 、 、 …?。 ? ? ????。 。 ??????、 。
?
?
?? ? 。?? ? ? 。 ?、 っ 、
春秋繁銭jffiW(o並びに義託jfi読縦一ト八
??、???????、?????????。????????????? ? 。 ????? ?????????。 ? ?? ???? 、 。 ??? 、 ?????。 ???? 、 ??? ????? 。 ????、 ??。 、 、?? 。 、?? 、 ???? 、 。 ???、 ? ? 、 。???? ?? 。??? 。 『 。?? ?
??
???????。
?? ? 。?????。 ? 、 。?、 。 ?????? 、 、 。 、???? ? 。 ?? 。?? ?? 。 ? 。???。 ????? ? 、 ? ?
之????。??????????????????????????????? 。 ???? ???。? っ ???????? 、 ????????、? 。 、?? 、 。?? ?、 ? 、 》?? ? ???????? 。 ?
??
??? 、 、 、 、??? 。??? ? 」 。???っ 、「?????」 ??? ? 、 、?????? 。 、?? 、 、 。??? 、??? 、? 、 、?? 、
?
????????、???
??? 、 。??? 。 っ?? 、 。 、?? ? 。 ? 、 ? 。?? 、 、 「
?
??
?
??日泰近272 (31 ) 
? ? ?
??」???。???っ?、「?」?「?」??????????
?
? 、
「?」?? 。 ? っ ? ?? ? ? ? ??????? ? … 、
??
??
??、 、 ? ?。???????? ?? ? ??????? 、?、? 、 ? ?? 、???? 。 、 ? ??? 。 ??? ? ? ??? ? 。????、? 。 、???。 、?? 。 、 、??? ? 、 、 。 。?? ?
「??????」???。???っ?「??????」???????
? ? ?
?〈 ? ? 〉????、? 、?? 」 。?? 、「『 』 ? 」 ?
?
? ????、「『 、 」??? ? 。?「?」 、 「 」? ? 。??? ? ??「 」 。??? ? 。 。??? ???「 」 。
(32) 271 
???、「?」???「?」???っ?、??、「????」?。?
?
???、「?」????。「?」??、?????。????
??? 、???、「?? ?」 。??? ?、 ?』 ? ?。???」??? ?? ? ?。
?
??? 」 ??「 」 ?? ?。 、 ? ? 。??? 、「 ? ?」 。??? 、「 、 、 、 ?。?、「 ??、? 、 。 」?『? ? 』、?「?」? ? 、 。??? ? 。 、「 、 ???? ?。 」 。?「 』 、「 ? 。 ??、? ?。
?
???、「??????、????
??? 、 。 「??、 ??。 」 。??? 、「? 、 、??、 ? 」 。 「?? 、 。?、? ? 。 、 」 。??? 「 ? 、 『??? ? 」 。
?
???、
?? 。?「?」、 「 」 。??、 ? 。??? ? ? 。
if.秋紫髭i昆解~ìf1びに主主託通説稿 1-八
? ???????、「?????
??、????、?????????。???????、?????、??? ? 。? 。 ? 、 ???????。 ???? ?? ??っ? 。??
??????、「??、????????」???」?。
???「?」 ? 、 ? ? ???。? 、 。「?」 「 。
?
??、「??」?「??」???。
?? 。。?? 、 、 、???。 ? ? ? 、 、 、 、 ??????、 。 、??? 、 」 。
?
????
?、「 、 』 ?
?????。
??? 、「『
?????、??」????????????。????
???、「? ? 」 ???? 、 … 、 。 … 」??? 、 、 。??? 。 ? 、 、??。 ? 。??、 ???? 、
? ?????????。
?? ?
の
??、???
????
??? 、 、 。 、??? 。 ? 、 、??? ? 。? ? 、 、?? 、 ?、 。 、
」F ，ミー
?????、????????????。??????????、?????? 、 ? 、 ? 。 ????????、?、 、 、 。 ???ぃ ???、??? 、 。??? ? ??? ??? 、?????
???、「?、「?」?????。?????????????、
??」 。??? ?? ?? ? ? ???
?
??、「?」 ? 」? ? 。???、「?????
???」 。 ???。?「?」 、 。?『? 、「 、 ?? 、??? ? 」 。 「 」??? ? ????? 」 。 、「 、??? 、 、 ? 、 、 。??? ? 」 。??? 、「 、 ?? 。?? 、 『 」 。?
?????、???、???????」 。
??? 、「『 」 、「 。??? ? 、 。 、?? ?。?、? 、 ? 、??? 、 。?? ? 、 ? 、 、
??
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?????。?「?」???「?」??????。??? ?「 」? 、 、??????????。?「?」? 、 「 ??。?「? 」、? 「? 」 。??? 、 ??、??? ? 。 、 。 ???? ???、???? 。
?
??? 、 ?? 、 ????? 」 ? 。??? 、 』 、 」?」? ? 〕 。 。??? 、「 」 、「 」 。 ? 、「?? 。 ?、??? ?、? ??? ? ? 。 ? 。??? 。 」 。 ? 、???。「? 、 。 、「?? 」 。 、「??? 」 。??????』 、「 〈 」 。?? ? 。
?
??
???、 、 、??? 。 『 』 』???、「 ?? 、
?
?????????、
??? 」 。「
?、????「????
??」 、 、「
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?」?。??????????????????????』?、「???
??。???」?。????????????????????????????????。?? 、「 ?、
?
????、???????????、????、?
??? ? ? ?。???? 、 ????? 、??? ? 、 ? 」 。??? 、「『 』 「 』 。??? ヮ????? 。 。 ? 。 ?? 。?、? 、 、 、???? 、 、 ? ? 、??? 。 、 。 ???? 。 ?。 、????? 。 、 」 、「 ??? 。 。??? ?。 。??? 。??? ? 。??? ? 。 。??? 。 、 。??? 」 。??? 、 』、 』 、?? 」??? 、「 』 、 『 。 」 。??? 、 、「 」 。 、「 『 』 。??、 ? 。??? 「 、 「 」 。
春秋繁話通解放ぴに義託il読稿十八
?「??」?、????????????。???。?、?????????。?? ? ????? 〔? ??? 。 〕??? 、「? ? ? 、 ??? 、??? ?? 。 ??
???。?????????、
『??』 「 。 、???
?
???」?。
???? ????? ??。? 、 。 『?? 』 ? 』 、 ? 。「 』 『??? ? 、 。 ? 』 ? ? 。??? 、 、 』 。 ? 』??
? ??。?????????、????????????????』?
???、 ?? 、 。 』 、??、 。 。????? ???、 、 。?? ? っ 、 」?? 。?????? ?、「?、 」 。 、「??? 」 。
?』????、
?
?、???????、
??? 」 。「 」「 」 。 ??』? 、「 。 、 。??? 、 」 。???
?、???っ?『?????」?。
??????、「??????????」?。
之????????????。?????、「? 、 ?????????????。?????『??
?
?????」?。
?「?」、 、「 」 「 」 、????「??」「??」「? 」「 」? ??。??
?
?』????、「????????、????????。???
??? ??、 ? 。 ?? 」 。?? 』 「 、 ?????????「??」? ?、? 、「 、??? 、 。 、??? 。 、 。??? 〕 。???。 、「
?、??、??』???。???」?。
?「? 」 、「 。 、??? ?。 ? ? 。?。? ? 、 。 。??? 」 。 』 、「 、 、??? 。 。 、??? 、 ????。『 』 ?、「 。??? 、 ? 」 。?『? 』 、「 。??? 」?? 、「??? ? ? 。 、?」 。?「???
?
???、終近268 ( 35 ) 
?」??。??????????、????????。?
?????????????????????。????????、?????? 。 、「 」 。 ?? 。?「??」、 「 」 ?。???????。????
?
??? ? 、 ??
?
??????、
?? 。
?
?????????、「????????
???、 ? 。『 」 、「 ????、 ? ? 。「 」 「?」 。〔 ????? ? 「 」 「 」 ??。〕 、「 『
?
??。 』 。 ??。『?、? 、 ? 、
???
??? ? 」 。『「? 。 、??? 、 ? 。 、???? 。 、 ? 」??? ? ?????? 。 、??? 、 」? 。
?
??????????????、『????
?
??????、?
「? 」? 。 ? 。 、 」????? 「
?
??????????????『???
????』 「 」 。???「 」 、 、 、 、??? 』 」 。 、 、??? 。??? ???? 、 。
??
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?????????????????????????????????????? ?????、 ???。????、 ??????? 。 、? ??????? 」
??
????、「??、????????」
? 、
脊秋繁露j邑W(.並びに義説遊説稿十八
???「?? 』 。 。
?
?
??? ?? 。 ? 、 。 ? 、???? 、 。?、? 。 、??? 。 」 、「?」 ? 「 」 。 ? 。 、???』 。
?
?????、??』、???っ????
???」 。?? ?、 」?。? ? 、「 」 。 』 、「??」 。???? ???? ??????? ? ??? 」 。 ? 、「??? 。 」????? 」 。????? 。? 。??? 、 ? 、 。
???????????????。???????????????????、?ぃ 』 ???? 、「 ????? ???、??? ??????、?? ? 、?? ??????????? 、 。??? 、 ? 。 。??? ? ? ????、 」 。。?? 。??? 、 、 「 ? 。 、「 」????、 。 、??? 。 「?? 」 。
?
?、????、
「?」 。 、「
?
??、??????????」
??? ?。 、 。??? ? ???」 。 、「 。 」 。。? ? ?、「 。 。 ?????。 」 。 、「????。 」 、「??? ? 。 。??? 、???、 ? ???。 」 。?
?
??????、「??』、??
?? ?、「、
???。???」?。
???」?。
???????、「??、?『 ? ?? ???っ ??? ? ????????????? ? 、 ? 、 。…??? ? 」 ???。?
?
????、??
?、???「?
?
???。???」?。
??? 、「
?
????????????????????????
??? 。 ? ? 。?。? ? 」 。??
?????、
っ ?
「 ? ? 、? ? ? 。 」
???? ? ? ??? 、 「 ?」 ?。 」??? 。 、「 、 、?。 っ ?? 『 』??? 。 、 」 。??? 、「 、 「 ?、 ?』??? 、?? 「 ?? 』 」????? 、「 、 、 ?」 。 ? 、「『 』???「 』 。『 ? 、 。?? 、 。??? 」 、 『 。『 」??? 、? ? 』 。?? 、?。「 ? 。 。?』 ? 」
2乙
? ? ? ?
?
?
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を
?』???」?。
? ? ? ? ?
? ? ?
???。
?????
を
? ? ? 」
?。???、
「 ? ? ? 、
??????? 』
、?????。???。?????????、
?????」?。???、「????『?????????
???』????????。
?「??」 ?、? ???????。???』??、『???????? 、「? 、 。 、 ? ? ?。 、『?、 ? 。???? 『 ? ?????、 ? 、? ? ?。 ??? 』?。????? 。 。「 」 「 」? ? 。
?
??、「?」?「?」??。
??? ? ???? 、 、 ? 、 ?? 」 。?
??「?」??、??、「?」???。?????、「???、???
???」 ? 。?、 。〈?? ? ?? 、「 」 。 、「??。 、 ?? 、????
? ?
??
??????、「?????? ???」?。? 「 ??
?。? ? 」 。??? 。?「?」 「 」 。??
?
??…????、「????????? ????」?。??????
??? 」 、「 。??? ? 、 。??? 。 ? ? ? 。 ??? 。 、 」??」 、 ?。 ? 「 、??? 」?。
「 ? ? ? 」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
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「???????、?????」?。???「???????」?、「?????????、?????????? ?」 。???? ?。「 ? ? ? 、「 ???? 、 ? 。 ??? 。??? 、「 」 。『 、「?? 」 。 。???。 「 」 。 ? 、 。 ???。?? 、 『???、 』 。 、? 、???、? 、 。 。??? 。『 、 。??? 』 。 、 」?、? 。 。????、? ???』 。 、「「 」 。 、?」 。? 、『 『 』 、
っ?、?????。?????????????
??????。???????????????
春秋繁髭i図解並びに義証j必読稿十八
?????、???。? ? ??「??」? 。?????? ? ??、「????、
?。? ? ? 。?「? ? ? ?、「 」 。 、「??? 」 。 、「 。??? ? 。 。??? 」 。??? ? 。
?????
? ? ? ? ? ? ?
?????、「??、
?
??????????」?。?????、
?、「?』 ? 」????」??????。?「?」? 、 ? ?、??「?」??「? 」 「??」 。?、????? ??。??? ? ? ? ? ? ???? ? ?」 。?「?」、 、「 」 ?? 。 「 ???? 」? 。??? ? 、 』、
?
?????」????????。
?。? 、「 、 っ 。 、??? 』 。 」?。? 「 」 「 」 、 っ「?? ?」 っ 、「 」 「 」??。 、 「 ? 」?? ?
「 ?
?? ???、 ?」 。 。?、? ? 、 、???、 。 、??? ? ? 。 ??? 、 、?? 』」 ????っ 『 』 。 』
?、??」?。
?「?」、? 「 」??? 、 、 」?? 、 ? 。??? ? 『 』…?? 。 、
之『???????、????????。??「??」???」?。?????』 、 ?、 ? 。 、??????、???? 。 ? ??????。 ????? 、??? 』 ? 。 ??、 ? ??。? ????????
?
????、「?????????、
??? 、 」 。 、 』、 、 』 」 。?。? 、「 」 、??
「?」、??、「?」???。
??
??、「?」?????????。?????????。?、?
??? ?? 。??
??、「 」???「 」 ?? 。?? ? ?、「??、
「?? 」 ???? ?? 。。。??、「 」 「?」 っ 、 、「 」 。?。? 、「 」 「?」?????? 、 』、 」、??? 』 。 。??、 ? ? 』 。「 、??」、 」 。??? 、「『 』 、 。??? ? 。 、??? 、 …???、 』?。『 』 。??? 」 。 、 、??? ? 、 」 。 、 、??? 。?。? 、「
??
、
?
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??
?????、「??、????』???…????」?。
?「?〕「?」、??。?????、???????。???」??、 ?? 、 。?
?
??????、 」 ? ?っ??? 」 。 ????、
?、「 」 「 ?」 ?。。。? ? 、 、 、???」?? 。
???」?。????、??
〈????〉
?????っ????? ?、??? ??????????
?、????っ ? 。? ?? ???????? ? ?。 、 ? ? ??????、 ? ??? ? 。 、??? 。?? 。????? 、? 。 ?????? 。 ??、? ???? 。 、?? ?、??、?? ? 。?????? 、 ヵ?? ? 。?? ? っ ??、
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??っ???、????????????????。?????????? ? ? ? 、?? ?? ??? ???????????????? ??????
?????????????????、?????????????。
??? ? ? ?????? 。 … 、「 、?、? 」 、?。? っ 、??? ? 、 っ 、??? ? ?
?
???????、???????。?? ?
???、 っ 、????? 。 、??? っ?? 、 。??? ??ヶ? ? 。?? ???? 。??? 。 ???? ??????? 、 、 、?? 。 。??? っ ??? 、??? ?。 。
春秋繁銭迎解放ぴlこ主主証通読秘十八
??、????????????、????????、???
????????????????????????????????? 。 ?????????????、???????????。? 、 、??? 、 。??? ? 。
?????????? ? ?? 。 ?? ?? 、
??? ????。 、???????? ? 。 、???? ? ???? 、??、 、??? 。
???
?
?????????????????、?????????
??? ? ? 。 、?? 、 っ ? 。 、???????? 、 ? 、????? ???? 。??? 。? 「 」 ???。 ? 、??。 、?????? ? 。
1<ミ
?????????
?
??
?
、
「 ?↑ ??
??
??????????、????????????????っ??、
???????????????????、??????????。????? っ 、 ??????????????、 ?????????。??? ??? 、 、? ???? 、?? ? 。? 、??? 、 、?????? ? ??? 。??? 。???
????????、??????????? ?
?????? 、??、 ??? 。 、 、???????? ???、 っ ?。
?????????????????、?????????????
??? 、 、?。?? ? 。??? ??、 、?? ? 。 「 」っ 。 、
???????????????????????????。
「??????「?????????????????、
? ?
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????????????。???????????、?、????????? 。 ? 、 ? ?????? 。 、 、 ? 、?? 。 ????????? 、??、 ? ??? 。 っ?? っ ??? 。?? っ? 、 ??っ???? ? 。 、 っ??? 」 。??? ? 。??? ? 。
??????????。?????????。??????????
???????? 。 、?? っ ? 、 、 っ??? 、 、??? 。
??????????、 ? 。 ?
????? ? 。 、???????? っ 。??? 。 ? ???? 。??? 、 。?? 「?」「 」「 」「 」 ?????? 。 、
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??????、???????????????。??????????? 、 ? ?。???????? ? ???? 。 。??? 。 、 ?????? 、??? 。??? ? 。??? 、 、 。
??????????????????????????。???
????? 。 ? ??????? ?????、 ? っ 。
?????、?? 、 。
??? ? 、????? 。? 、 、?? ? 。 。 「 」?? 。??」? 。 っ 、?? 、??? ? ???? ヶ??? ? ???? 、??? ?????? ? 。
春秋繁路通解放びに義託逆説裕一ト八
?????????????????っ????、?????
?????????。???????っ??????????。???????????????っ。 ? ? 。??? ?????? ???。????????? っ ? 。 っ??。 ? っ?? 、 ???? 。 、 、 、??? ? 、??? ? 、 。
????????????っ???。「 ?? 、 ???
??? ?」 。 、???、? 、 。??? ? 、 。???? ? ? ??、 ? 。 、 、?。? 、?? ? 。 、 っ 、 、??? ? ??、 。
???????、????????????? 。 ?
??? 、， 、?????、 、 。?? ? 、 、?? ?? 。
そ
の
???????
?????????????????????
J ノ1<-
???
? ?
?
?
、
???????、??????????????????????????????? ? 。 、 ???????? 。 ?? ???。?????っ ? ??????? ?????。 っ ??? っ 、????っ ? っ 。 ???? ? 、??? 。
????????、?????、???????????。????
??? 。 、?? 。 、??? 。? ? 、?? 。??? ???
日奈
? ?
???。
il: 
?? ?、??????????? 、 ? ? 。
??? 。 、?? 。 ? っ???、 っ 、「?」 。「?」??? ??? ??? 、 ? っ??? 、 、
??????????、?? ? っ????。?
??? ? 、?????。 ??? ? 。??? 、 ? ? 、
260 (43 ) 
????????????????????、?????????????????????????????????????????????。 、 ??? 、
??
??????
????? ??? ? 、 。???
????、???????????????????????、??
??? ??? 、??? 、
?
???????????。
????????????????????????、?????
??? ? ??? 、?? 。 、 ??? ???、?、? ???? 、 ???? ? ? 、??? 、 ? 。??????? ?? 。
????、
?????????「????」?、?、 ??
????? 、?? ? ? 、 。
? ? ?
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???????。?
????????????、????????、?????????
??? ???。 ?、??????????????????????? ??????? ? ???????????????????? 、??、?、????? 、 、??? ? 、? 、??? 。 。??? 。
??????????????、??? 、 ?
????? 、 。???????? 。 、 、 、??? 、 、??? 。??、 。 、?? 、????? 。??? ? 、?? 。 、????? 。????」 、 、 。????? 。 っ
泰秋繁露連解並びに義託逆説稿十八
???????
???????????????。??????????っ???????????? ? ???。?? ? ????? ????????????? ? ???? ? 。 、??? 、 、 。 ???? 、 、?。? 。??? 。??? ? 。
